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В связи с распространением удаленного и дистанционного 
обучения актуальным становится разработка новых технологий 
обучения, в частности, компьютерных тренажеров [1-5]. 
Рассмотрим алгоритм тренажера для темы «Вычисление 
коэффициента конкордации без учета связанных рангов». 
В тренажере, если введено правильное значение – переход на 
следующий шаг, иначе – сообщение об ошибке. В алгоритме 
правильные ответы подчеркнуты или введены в форму ввода. 
1. Условие задачи: результаты ранжирования пяти объектов 
(О1, …, О5) пятью экспертами (Э1, …, Э5) приведены в таблице: 
 
 О1 О2 О3 О4 О5 
Э1 2 3 1 4 5 
Э2 2 4 1 5 3 
Э3 4 5 1 3 4 
Э4 3 2 1 4 5 
Э5 3 1 2 5 4 
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Найти коэффициент конкордации. Сделать вывод о его 
статистической значимости. Сделать вывод, суждения экспертов 
согласованы или нет. 
Чему равняется количество экспертов d? 
d  
При ошибке – «Количество экспертов равняется 5.». 
2. Чему равняется количество объектов m?  
m  
При ошибке – «Количество объектов равняется 5.». 
3. В данной таблице есть связанные ранги? 
 Да. 
 Нет. 
При ошибке – «В таблице нет связанных рангов.». 
4. По какой формуле вычисляется коэффициент конкордации 









 ))(/(12 32 mmdSW  . 
При ошибке – «Без связанных рангов W  вычисляется по 
второй формуле.». 























































При ошибке – «Величина S  вычисляется по первой 
формуле.». 
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При ошибке – «Величина r  вычисляется по второй 
формуле.». 
7. Найдите величину r , учитывая, что 5d , 5m . 
 )()1(5,0 mdr  
 
При ошибке – «Поскольку, 5d , 5m , то 
15)15(55,0)1(5,0  mdr .». 
8. Найдите сумму чисел в каждом столбце таблицы. 
 
 О1 О2 О3 О4 О5 
Э1 2 3 1 4 5 
Э2 2 4 1 5 3 
Э3 4 5 1 3 4 
Э4 3 2 1 4 5 







 14 15 6 21 21 
 
При ошибке – «Сумма элементов 1-го столбца равняется 14; 
2-го: 15; 3-го: 6; 4-го: 21; 5-го: 21.». 
9. Заполните последнюю строку таблицы, учитывая что 
15r .  
 
 О1 О2 О3 О4 О5 
Э1 2 3 1 4 5 
Э2 2 4 1 5 3 
Э3 4 5 1 3 4 
Э4 3 2 1 4 5 












 -1 0 -9 6 6 
 
0,5 5 5 1 15 
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При ошибке – «1-ый столбец: 14 - 15 = -1; 2-ой: 15 – 15 = 0; 3-
ий: 6 – 15 = -9; 4-ый: 21 – 15 = 6; 5-ый: 21 – 15 = 6.». 
10. Заполните последнюю строку таблицы.  
 
 О1 О2 О3 О4 О5 
Э1 2 3 1 4 5 
Э2 2 4 1 5 3 
Э3 4 5 1 3 4 
Э4 3 2 1 4 5 




























ij  1 0 81 36 36 
 
При ошибке – «1-ый столбец: 1)1( 2  ; 2-ой: 002  ; 3-ий: 
81)9( 2  ; 4-ый: 3662  ;5-ый: 3662  .». 

















ij rrS  
При ошибке – « 15436368101 S .». 
12. Найдите коэффициент конкордации W , учитывая, что 














При ошибке – «Поскольку, 5d , 5m , 154S , то 




5 5 5 
0,616 
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13. Известно, что 10 W . Тут 616,0W . Поэтому, вывод 
про согласованность экспертов такой:  
 Поскольку, W  близок к единице, то мнения экспертов 
согласованы; 
 Поскольку, W  близок к единице, то мнения экспертов не 
согласованы; 
 По W  сделать вывод о согласованности экспертов не 
возможно. 
При ошибке – «Поскольку, 616,0W  близок к единице, то 
мнения экспертов согласованы.». 
14. С помощью какого распределения проверяется гипотеза 
про статистическую значимость коэффициента конкордации 
W ? 
 закон распределения Пуассона; 
 2 -распределение; 
 экспоненциальный закон распределения. 
При ошибке – «Гипотеза проверяется с помощью 2 -
распределения.». 
15. По какой формуле вычисляется величина 2 .расч ?  
 Wdmрасч )1(
2
.  ; 
 Sdmрасч )1(
2
.  ; 
 Wmdрасч )1(
2
.  . 
При ошибке – «Искомая величина вычисляется по третьей 
формуле.». 
16. По какой формуле находится число степеней свободы   
для нахождения 2 .табл  по таблице распределения? 
 41 d ; 
 41m ; 
 61m . 
При ошибке – «Число степеней свободы   находится по 
формуле 41m ». 
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17. Гипотеза про статистическую значимость коэффициента 















. таблрасч  
.
 
При ошибке – «Гипотеза принимается, если выполняется 
первое неравенство.». 
18. Найдите величину 2 .расч , учитывая, что 5d , 5m , 
616,0W . 
 )()1(2 . Wmdрасч  
При ошибке – « 32,12616,0)15(5)1(2 .  Wmdрасч .». 
19. 32,122 . расч , 49,9
2
. табл  при вероятности погрешности 
5%. Выберите верный вывод. 
 Т.к. 2 .
2
. таблрасч   , т. е. 49,932,12  , то коэффициент 
конкордации W  с вероятностью 95% статистически значимый. 
Поэтому вывод, что мнения экспертов согласованы, 
принимается. 
 Т.к. 2 .
2
. таблрасч   , т. е. 49,932,12  , то коэффициент 
конкордации W  с вероятностью 95% статистически не 
значимый. Поэтому вывод, что мнения экспертов согласованы, 
не принимается. 
Сообщение об ошибке – «Верный первый вариант.». 
20. Таким образом, делаем вывод, что при заданных 
суждениях экспертов их мнения согласованы с вероятностью 
95%. Ранжирования, выставленные экспертами, принимаются. 
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